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RESUMEN
Numerosas investigaciones sobre las conductas de salud en los adolescentes, han intentado
determinar los principales factores, tanto demográficos como psicosociales, implicados en el ini-
cio y mantenimiento del consumo de alcohol. Aunque uno de los factores más estudiados ha sido
la autoestima, los resultados sobre su relación con el alcohol no son claros. En el presente estudio
se analiza la relación entre el consumo de alcohol y los niveles de autoestima en una muestra de
415 adolescentes, de edades comprendidas entre los 12 y los 18 a_os, que cursan entre 1° y 4° de
la E.S.O. Además de analizar los niveles medios de autoestima, se ha dividido la muestra por
subgrupos de sujetos con autoestima muy baja y autoestima muy alta, y se ha intentando determi-
nar su relación con el consumo de alcohol, por sexos y cursos. Los resultados de los análisis no
avalan la hipótesis de la existencia de una relación entre los niveles de autoestima y el consumo
de alcohol en la presente muestra de adolescentes.
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